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1 Le site des Tirelles à Chilleurs-aux-Bois a connu une première intervention en 2008.
Cette opération, interrompue durant huit  années,  a repris en 2016 afin d’achever la
fouille  des structures identifiées.  Elle  a permis de compléter les  données recueillies
pour les périodes protohistorique, antique et médiévale.
2 Pour la période protohistorique, le seul fait identifié est une partie du fossé de l’enclos
du sanctuaire laténien. Celui-ci est très largement oblitéré par les occupations de la
période romaine. Les vestiges du Haut-Empire sont constitués par un vaste atelier de
fabrication  de  chaux  comptant  quatre  fours,  dont  deux  jumelés.  Ces  ateliers  sont
contemporains du dernier état du fossé délimitant le péribole du fanum découvert dans
la  partie  sud-est  du  site  en 2008.  La  position  de  ces fours,  à  l’intérieur  de  l’espace
consacré,  est  relativement  étonnante  et  pose  le  problème  de  leur  relation  avec  le
sanctuaire. La découverte d’une fosse à offrande datée du IIIe s. apr. J.-C., nous conduit à
repousser la date de fonctionnement du sanctuaire et à revoir l’interprétation qui avait
été donnée de certaines structures découvertes en 2008, en particulier la cave F.4-564.
La fin de la période tardo antique est représentée avec les structures constitutives d’un
nouvel  habitat  périphérique  de  l’agglomération,  confortant  l’idée  d’une  occupation
multipolaire. Si la période mérovingienne est plus discrètement représentée, la période
carolingienne marque une reprise de l’occupation avec de nombreux fonds de cabane,
des fours domestiques et des silos.
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Fig. 1 – Vue générale des deux fours de la structure 4-1175 et du four F.4-1571
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